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ABSTRACT
ABSTRAK
Daerah Aceh merupakan wilayah yang sangat rawan bencana gempa bumi sebagaimana pada tahun 2013 terjadi gempa bumi
dengan kekuatan 6,2 SR di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah   yang menyebabkan 42 orang meninggal dunia. Pertolongan
pertama sesaat setelah gempa bumi terhadap korban trauma maupun non trauma yang mengakibatkan adanya gangguan kegawatan
yaitu salah satunya dengan tindakan Basic Life Support. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap
bencana dan keterampilan Basic Life Support dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada mahasiswa Keperawatan Poltekkes
Banda Aceh. Desain penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif Cross Sectional dengan mengunakan instrumen kuesioner
dan  lembar observasi, analisis data mengunakan uji Chi-square. Jumlah sampel sebanyak 87 orang yang terdiri atas jenis kelamin
perempuan sebanyak 61 orang dan laki-laki sebanyak 26 orang dengan karakteristik umur responden  mayoritas berumur 19 â€“ 21
tahun . Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan bencana menunjukkan bahwa mayoritas kategori sedang (51,7%),
berdasarkan sikap terhadap bencana berada kategori kurang (75,9%) dan berdasarkan keterampilan Basic Life Support dengan
kategori cukup (60%). Analisis bivariat terdapat (63,9%) berpengetahuan baik, (71,4%) bersikap baik dan (61,1%) memiliki
keterampilan cukup, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna (p=0,005) antara variabel pengetahuan bencana
dengan kesiapsiagaan dan antara variabel sikap dengan kesiapsiagaan serta tidak terdapat hubungan bermakna (p=0,594) variabel
keterampilan Basic Life Support dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada mahasiswa Keperawatan Poltekkes Banda Aceh.
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